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ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺮوﻧﺮي ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ورزش ﻣـﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﻮاع ﺗﻐﯿﯿﺮات T-TS
htiw stneitap ni yhpargoigna yranoroc fo stluser eht fo noitaulavE
segnahc T-TS ot gnidrager llimdaerT esicrexE evitisop
ﭼﺎپ ﺻﻔﺤﻪ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦﻣﻨﺎﺑﻊاﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎرانﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺠﺮﯾﺎن: ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ورﮐﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺮوﻧﺮي- TTE -ﺗﺴﺖ ورزش- ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ - ﺗﻐﯿﯿﺮات T-TS
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﻃﺮح
40020041ﮐﺪ ﻃﺮح
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺮوﻧﺮي ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ورزش ﻣـﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﻮاع ﺗﻐﯿﯿﺮات T-TSﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﺮح
esicrexE evitisop htiw stneitap ni yhpargoigna yranoroc fo stluser eht fo noitaulavEﻋﻨﻮان ﻻﺗﯿﻦ ﻃﺮح
segnahc T-TS ot gnidrager llimdaerT
آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺮوﻧﺮي- TTE -ﺗﺴﺖ ورزش- ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ - ﺗﻐﯿﯿﺮات T-TSﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﻧﻮع ﻃﺮح
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
5931ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.در اﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺶ از 53% ﻗﺒﻞﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
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از ﺳﻮاﻧﺢ و ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﺳﺖ.ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي وﺳﯿﻊ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﯿﻤﺎران ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮدي ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدي ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.ﻟﺬا ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﻋﻮارض ﮐﻤﺘﺮي
را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات T-TS دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ در ﺣﯿﻦ ﺗﺴﺖ ورزش و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺪف ﮐﻠﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ TTE ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺤﺘﺖ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
اﻧﺪ،وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات T-TS ﺗﺴﺖ ورزش ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎريﺳﻤﺖ در ﻃﺮحﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺗﺨﺼﺺاﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﻣﺠﺮيﻣﺮﺗﻀﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ورﮐﯿﺎﻧﯽ
ﺗﺨﺼﺺاﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎوراﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎورﺳﯿﻤﺎ ﺳﯿﺎح
ri.ca.smut.izar@isievosدﮐﺘﺮا - DHPاﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎورﻣﺸﺎور آﻣﺎريﺳﻮﻧﯿﺎ اوﯾﺴﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ
ﻣﺘﻦﻋﻨﻮان
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﯿﺸﺘﺮ آﯾﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮاري ﺗﺴﺖ ورزش ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
اﯾﻦ ﻃﺮح در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
ﺗﺴﺖ ورزش ﺗﻐﯿﯿﺮات T-TS اﻧﺰﯾﻮﮔﺮاﻓﯽﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺴﺖ ورزش در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺮي ﻗﻠﺐﻫﺪف از اﺟﺮا
ﺗﻐﯿﯿﺮات T-TS در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺮي ﮐﺎراﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ و در دﺳﺘﺮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
--
ﺗﺴﺖ ورزش ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات T-TS اﻧﺰﯾﻮﮔﺮاﻓﯽﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
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ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻗﻠﺐ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ورزش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺴﺖ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﻮدن آﺳﺎن و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن و ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﻮدندﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺗﺴﺖ ورزش ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﺮوﻗﯽ ﻗﻠﺐ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
--ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ
ni gnitset esicrexE enicidem ralucsavoidrac CSE ehT sesaesid traeh s'dlawnuarBﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
dranreB ygoloidraC
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ورزش در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮي ﻗﻠﺐﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان
1.fo lanruoJ lanoitanretnI la te rumiaT TTE fo noitaulave cihpargoignA
2 4102,21;oN,8;loV,lacidemoiB,htlaeH,lacideM. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫﺎي ﺗﺴﺖ ورزش ﻣﺜﺒﺖ در ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ
ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻤﯿﺰي.ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران زﻣﺴﺘﺎن 0831-دوره 11.ﺷﻤﺎره 33.ص93-74
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺗﺴﺖ ورزش و آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح ﻃﺒﻖ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
رﻓﺖ وﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن ﻃﺮح در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي اداﻣﻪ
درﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
tinu yhpargoignA tset limderT esicrexEteMerAstnemeriuqeRtahW
--ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮔﺮوه
--ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺎﻇﺮ
ﻗﺰوﯾﻦ-خ ﭘﺎدﮔﺎن-خ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ-ﭘﻼك 012-ﻃﺒﻘﻪ 4-واﺣﺪ 4sserddAemoH
draw yhpargoignA,nivzaq fo latipsoh ilA ooBecalPkroW
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﺗﺎق اﻧﺰﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺴﺖ ﻣﺜﺒﺖﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺪﯾﮑﺎﺳﯿﻮن ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﺖ ورزش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮدﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﻣﻨﺎﺑﻊ
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